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Figure 9 DNA damage study of mycosynthesized silver nanoparticles. Note: Lane1-control DNA and Lane2-SNP+DN
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140–146]. Saudi Pharmaceutical Journal (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2016.03.001Pasha Azmath, Syed Baker, Devaraju Rakshith, Sreedharamurthy Satish *Bionanotechnological Laboratory, Department of Studies in Microbiology, Manasagangotri, University of Mysore,
Mysore 570006, IndiaThe authors regret that Fig. 9 has been mismatched in the published article and hence the experiment was repeated to obtain
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